
































































































































































































































































































































































６　Antonio R. Damasio, Descartes’ Error - Emotion, Reason, and the Human Brain -, Quill, 1994.（『生存する
脳−心と脳と身体の神秘−』（田中三彦訳），　講談社，　2000年。）なお同書から
の引用箇所は本文中に翻訳の頁数を示した。
　
